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 Останнім часом розроблено багато нових методів лікування остеохондрозу поперекового відділу 
хребта, широко використовуються нові препарати медикаментозної терапії та малоінвазивні оперативні 
втручання. 
 Метою роботи було вивчення результатів лікування 236 хворих з остеохондрозом поперекового відділу 
хребта, що знаходились на лікуванні в нейрохірургічному відділенні Сумської обласної клінічної лікарні у 2004 
році. 
 Серед обстежених хворих чоловіків було 124 (52,5%), жінок – 112 (47,5%). Більшість хворих була у віці 
40 – 50 років.  
 Обстеження хворих включало неврологічний огляд з застосуванням інструментальних методів, 
лабораторні та функціональні дослідження.  
Консервативні методи лікування застосовувались у 144 хворих (61%). 
В 92 (39%) випадках хворим з ускладненим остеохондрозом поперекового відділу хребта проведено 
хірургічне втручання: інтераламінарне видалення кили у 68 хворих, декомпресія корінців – 18 випадків, 
видалення потовщеної жовтої зв’язки - 6). 
Лікування ускладнених форм остеохондрозу поперекового відділу хребта проводилось індивідуально, з 
урахуванням клінічних проявів хвороби, даних інструментальних методів дослідження, віку, наявності супутніх 
захворювань, давності захворювання. У більшості випадків 97,5% (230 хворих) досягнуто задовільних 
результатів: зменшилась вираженність больового синдрому, покращилась функція хребта. 
 
